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De in dit rapport verzamelde gegevens zijn getoetst 
aan het oordeel van een Commissie van Advies. 
De Commissie van Advies was als volgt samengesteld? 
Ir Th. C.J.M. Rijssenbeek (Voorzitter) 
Directeur van het Veeteeltwezen, 
Dr Ir H.J. Frankena 
Inspecteur Weide- en Voederbouw, 
Rijkslandbouwconsulent, 





In de vergadering van de Commissie van Advies waren de heren 
Ir Rijssenbeek en Ir Frankena door ziekte verhinderd aanwezig te 
zijn. Ir Rijssenbeek liet zioh in deze vergadering vertegenwoor-
digen door Ir de Boer. Het voorzitterschap van de Commissie werd 
waargenomen door Ir de Geus. De Commissie van Advies kon zieh in 
hot algemeen met de inhoud van dit rapport verenigen. 
De verantwoordelijkheid voor de berekeningen berust uiter-
aard bij het Landbouw-Eoonomisoh Instituut. 
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Het uiteenzetten van een methode voor de berekening van de 
gemiddelde kostprijs af-boerderij per kg melk, toegepast voor 
enkele groepen gemengde zandbedrijven over het boekjaar 1 Mei 
I948 - 1 Mei I949 (naoalculatie). 
II METHODE EN BASISGEGEVENS 
Een kostprijsberekening voor melk binnen het kader van een 
gesloten bedrijfsboekhouding - zoals voor weidebedrijven algemeen 
wordt toegepast - stuit voor de gemengde zandbedrijven op tal-
rijke moeilijkheden. Een groot bezwaar is dat de bedrijfsgrootte 
van de -typische gemengde zandbedrijven gering is, terwijl in deze 
bedrijven talrijke producten worden voortgebraoht. Een gesloten 
boekhouding met interne kostprijsverdeling over de veelal tal-
rijke voortgebrachte producten moet dan ook op practische gronden 
onmogelijk worden geaoht. 
Aan de andere zijde stuit de samenstelling van een theore-
tische kostprijsberekening, opgebouwd met behulp van normbedra-
gen - zoals voor de akkerbouwbedrijven in de L.E.I. rapporten 
wordt toegepast - voor de melkveehouderij op de gemengde zand-
bedrijven ook op ernstige beswaren. 
Het is namelijk niet mogelijk om los van waarnemingen uit 
de praktijk met behulp van bepaalde theoretische normen het ver-
band vast te stellen tussen voederverbruik enerzijds en melk-
en vieesproduotie anderzijds. 
De methode welke in dii3 rapport voor de berekening van de 
kostprijs van melk op gemengde zandbedrijven is toegepast, moet 
beschouwd worden als een synthese van beide bovengenoemde metho-
den van kostprijsberekening. 
Het uitgangspunt voor deze berekening vormen de gegevens 
welke door het L.E.I. door middel van een eenvoudige boekhouding 
op enkele groepen gemengde zandbedrijven zijn verzameld. 
Deze boekhoudgegevenB zijn waar dit noodzakelijk was, aange-
vuld met bepaalde normbedragen. 
Het kernpunt van elke kostprijsberekening van melk, is het 
vinden van de relatie tussen voederverbruik enerzijds en de op-
brengst in de vorm van vlees en melk anderzijds. De eenvoudige 
bedrijfsboekhouding, welke sinds enkele jaren door het L.E.I. 
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voor de gemengde zandbedrijven werd ingevoerd, maakt het moge-
lijk deze relatie in de praktijk vast te stellen. 
Met behulp van deze boekhouding is het namelijk mogelijk 
voor een gemiddelde melkveestapel vast te stellen de oppervlakte 
grasland en voedergewassen welke daarvoor beschikbaar was + de 
hoeveelheid krachtvoeder, ruwvoeder en melkproducten welke daar-
naast werd vervoederd. Eveneens geeft deze boekhouding aan de op-
brengst aan vlees en melk welke op deze wijze gemiddeld werd ver-
kregen. 
Daarnaast levert de eenvoudige boekhouding ook gegevens be-
treffende de paoht, de werktuigkosten, de kuristmestkosten, di-
verse kosten en diverse opbrengsten. Bij de berekening van de 
kostprijs van melk op de gemengde zandbedrijven werd zoveel mo-
gelijk van deze gegevens gebruik gemaakt. 
Op óén punt geeft de boekhouding geen direote gegevens nl. 
ten aanzien van de hoeveelheid verbruikte arbeid voor veeverzor-
ging, verzorging en ruwvoederwinning van het grasland en voor de 
verbouw Van de voedergewassen. 
Met behulp van arbeidsnotitiegegevens van talrijke bedrij-
ven over meerdere jaren werden voor de arbeidsbehoefte per gewas 
en per diersoort, op basiB van een effioient gebruik van de ar-
beid, normen vastgesteld. Met behulp van deze normen werden de 
arbeidskosten berekend. 
De berekening is uitgevoerd voor 5 groepen gemengde zand-
bedrijven. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ligging, het 
aantal, de grootteklassen, de gemiddelde bedrijfsgrootte en het 
percentage bomvland van de bij het onderzoek ingeschakelde be-
drijven. 
Tabel 1. 
Priesland de Wouden 




(Consulentschap S t . 
Oedenrode) 
Oost Noord-Brabant 
(Consulentsohap S t . 
Oedenrode) 
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Ln * van de 
suit .grond 
16$ 
3 3 * 





In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van 
het grondgebruik en de veestapel op de verschil-
lende groepen bedrijven. 
















3jSpurr ie , snijrogge enz. 
Subtotaal 
Oppervlakte grasland + voe-
dergewassen (nagewassen 
l / 3 v .d.oppervlakte) 
Rundveebezetting per ha 
















































































































1) Tarwe, gerst, mais en peulvruchten. 
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I I I . DB RESULTATEN. 
Bij dè beoordeling van de resultaten dient men met het 
volgende rekening te houden. 
1. De berekende kostprijzen gelden alleen voor die groepen van 
"bedrijven, welke in de verschillende gebieden in het onder-
zoek werden betrokken. De kostprijzen hebben betrekking 
op het boekjaar 1 Mei 1948 - 1 Mei 1949 en zijn dus zgn. 
n a c a I o u .1 a t i e a. 
2. In het algemeen bestaat de indruk dat het peil van de be-
drijfsvoering op de onderzochte bedrijven boven het ge-
middelde peil in de betreffende gebieden is gelegen. In 
hoeverre deze factor invloed uitoefent op de hoogte van 
de kostprijs is echter niet vast te stellen, aangezien 
vergelijkingsmateriaal ontbreekt. 
In het algemeen kan hierbij worden opgemerkt, dat een ho-
ger peil van bedrijfsvoering nog niet tot lagere kosten 
per eenheid voortgebracht product behoeft te leiden; het 
is namelijk mogelijk dat dit hogere peil tot uiting komt 
in de productie van een groter aantal eenheden product 
bij vrijwel gelijke kosten per eenheid. In dit laatste 
geval verschaft het bedrijf aan het gezin een aanzienlijk 
groter inkomen, zonder dat dit gepaard gaat met lagere 
kostprijzen per product. 
3« Indien in de toekomst over meerdere jaren kostprijsbe-
rekeningen van melk op de gemengde zandbedrijven beschik-
baar zijn, kunnen deze berekeningen de basis vormen voor 
de samenstelling van zgn. voorcalculaties in het kader 
van de rapporten voor de prijsvaststelling. 
Ten aanzien van dit punt was de Commissie van Advies van 
mening, dat voor de toekomst bijzondere aandacht besteed 
dient te worden aan de keuze van de bedrijven. In de 
verschillende groepen dienen de bedrijven zodanig gekozen 
te worden, dat de groep als geheel een behoorlijk beeld 
geeft van het gemiddelde van het betrokken gebied. 
4« Ter vergelijking met de resultaten van de gemengde zand-
bedrijven zijn de kostprijsberekeningen van enkele groe-
pen weidebedrijven, uit hetzelfde boekjaar (nacalculaties 
1948/'49)j tevens opgenomen. 
Teneinde de onderlinge vergelijking voor de verschillende 
groepen gemengde zandbedrijven te vergemakkelijken zijn 
naast do kosten on opbrengsten per ha grasland + vooder-
gewassen (tabel 4) tevens opgenomen de kosten en opbreng-




Overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per 
ha grasland en. voedergewassen en de kostprijzen per 100 kg melk 
voor verschillende groepen weidebedrijven over het boekjaar 
1 Mei 1948 - 1 Mei 1949-
Omschrijving 





5.Onderhoud gebouwen voor rekening 
pachter 
6.Kosten werktuigen 
7.Hente levende inventar i s 
B.Zielrtebestri jding en dekgelden 
9ô0verige kosten 
Bruto kosten per ha 
Aftrekposten 
;.0.Omzet en aanwas rundvee 
iL! .Overige opbrengsten 
Totaal a f t rek 
ïe t to kosten per ha 
L2.Melkproductie per koe 
t3«Aantal melkkoeien per ha 
L4«Melkproductie per ha 
L5.Gemiddeld vetgehal te 
l6<,Melkve+productie per ha 
L7.Kostprijs per 100 kg melk 
i'D Kostpri js per 3,5 kg melkve-b 
lJ .Opbrengstpr i js per 3,5 kg melkvet 







5 5 , -
106 , -
9 , -
4 5 , -
2 8 , -
20 , -
3 2 , -
" 852 , - " " 
2 0 1 , -

















8 5 , -
7 8 , -
6 , -
4 6 , -
2 6 , -
1 6 , -

























2 9 , -
2 7 , -
2 9 , -




















5 3 , -
9 0 , -
1 5 , -
5 1 , -
3 5 , -
22 , -
29 , -
9 7 3 , -
120 , -
50 , -















7 3 , -
96,-
1 7 , -
56 , -
3 2 , -




2 7 , -
167,-













Overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per 
ha grasland en voedergewassen en de kostprijzen per 100 kg melk 
voor versohiller.de groepen gemengde zandbedrijven over het boek-
jaar 1 Mei 1948 - 1 Mei 1949 
Omschri jving 
-Aantal ha g r a s l a n d + voedergewassen 
1 .Arbe idskos ten 
2» Veevoeder 
3 . Mes t s to f fen 
4-Pacht 
5 .0nde rh .geb .voor r e k e n i n g p a c h t e r 
6.Kosten werk tu igen 
7 .Rente levende i n v e n t a r i s 
S . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en dekgelden 
9 .Over ige k o s t e n 
B r u t o - k o s t e n per ha 
A f t r e k p o s t e n . 
LO.Omzet en aanwas rundvee 
L l .Paa rdekos t en voor nevenbedr i jven 
12 ,S t a lmes t voor mark tbare gewassen 
L3«Diverse opbrengs ten 
To taa l a f t r e k 
Net to k o s t e n per ha 
14»Melkproductie p e r koe 
15 .Aanta l melkkoeien per ha 
1 
i l6 .Melkproduct ie pe r ha 
17.Gemiddeld v e t g e h a l t e 
lO .Melkve tp roduot ie pe r ha 
1 9 . K o s t p r i j s per 100 kg melk 
;20 .Kos tp r i j s per 3 ,5 kg melkvet 
| 21o0pbrengs tp r i j s pe r 3 , 5 kg melkvet 




7 ,2 ba 
3 7 2 , -
2 0 2 , -
96,-
7 5 , -
9 , -
5 5 , -
2 6 , -
1 8 , -
3 8 , -
8 9 1 , ~ 
1 7 9 , -
1 1 , -
8 ,~ 
3 3 , -
2 3 1 , -






f . 1 7 , 3 0 
" 15 ,80 
" 20,50 
Oost O.N.Bra-
Over i j s se l ban t 
Cons. 
7-10 ha 
6 ,2 ha 
3'dÊ,-
2 3 9 , -
1 1 4 , -
5 1 , -
5 , -
3 9 , -
2 8 , -
2 1 , -
3 9 , -
9 2 2 , -
1 4 3 , -
3 5 , -
2 0 , -
1 5 , -






131 ,8 kg 







3 7 7 , -
2 3 1 , -
9 9 , -
6 2 , -
4 , -
4 8 , -
2 8 , -
2 1 , -
4 0 , -
9 1 0 , -
1 6 7 , -
6 2 , -
2 3 , -
2 3 , -
2 7 5 , - . 






f . 1 7 , 4 0 
11
 17 ,50 
" 19 ,90 
0 .N.Bra-
ban t 




3 8 3 , -
2 6 3 , -
1 0 4 , -
5 1 , -
2 , -
3 2 , -
2 8 , -
2 1 , -
45,-
9 2 9 , -
1
 1 4 0 , -
, 6 4 , -
3 0 , -
2 1 , -
2 5 5 , -





138 ,6 k g 
f . 1 7 , 3 0 
" 1 7 , -
" 20,10 
O.N.Bra-
b a n t 
Cons .S t . 
Oedenrode 
10-15 aa 
7 ,0 ha j 
34C',-
1 9 5 , -
9 4 , -
5 3 , -
1 , " 
4 0 , -
2 6 , -
1 8 , -
3 1 , -
7 9 8 , -
1 5 9 , -
6 0 , -
2 8 , -
1 8 , -
2 6 5 , -





118,4 k g 
f . 1 5 , 9 0 
" 15 ,80 
" 20,40 
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Overz i ch t van de g e d e t a i l l e e r d e kos t en en opbrengs ten pe r 
koe en de k o s t p r i j z e n pe r 100 kg melk voor v e r s c h i l l e n d e groepen 
gemengde zandbeflr i jven over h e t boek jaa r 1 Mei 1948 - . 1 Mei 1949-
Omschri jving 





5«0nderh .geb .voor r eken ing paoh te r 
ö .Kosten werk tu igen 
7«Rente l evende i n v e n t a r i s 
8 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en dekgelden 
9o0ver ige k o s t e n 
B r u t o - k o s t e n pe r koe 
Af t rekpoBtens 
LCoOmaet en aanwas rundvee 
H c P a a r d e k o s t e n voor nevenbedr i jven 
1 2 . S t a l m e s t voor mark tbare gewassen 
13 .D ive r se opbrengs ten 
T o t a a l a f t r e k 
N e t t o - k o s t e n per koe 
J4»Melkproduct ie per koe 
15.Gemiddeld v e t g e h a l t e 
l 6 . M e l k v e t p r o d u p t i e pe r koe 
1 ? . K o s t p r i j s per 100 kg melk 
l Ö . K o s ^ p r i j s p e r 3 ,3 kg molkvot 




7 ,2 ha 
358 , -
1 9 4 , -
9 2 , -
72;~ 
9 , -
. 5 3 , -
2 5 , -
1 7 , -














6,2 ha 5,9 ha 5 ,0 ha 
0.ÎT. B ra -
b a n t , 
C o n s . S t . 
Oedenrod« 
•10-15 ha 
8 5 7 -
1 7 2 , -
1 0 , -
. 8 , -








3 5 7 , -
2 2 1 , -
1 0 6 , -
4 7 , -
5 , -
3 6 , -
2 6 , -
2 0 , -
3 6 ^ 
"8549-
I 3 2 r -
•32, -
1 9 , -
1 4 , -
1 9 7 , -
377»-
2 3 1 , -
9 9 , -
6 2 ? -
4 , -
4 8 , -
2 8 , -
2 1 , -
4 0 , -
9 1 0 , -
1 6 7 , -
6 2 y -
23 , -
2 3 , -
9 1 1 , -
137 , -
6 3 , -
29 , -
2 1 , -
275,- 2 5 0 , -




f . 1 9 , 3 0 f . 1 7 , 4 0 
6 3 5 , -
3656 kg 
3 , 4 7 ^ 





2 , - , 
3 1 , -
27 , -
2 1 , -
4 4 , -
382,-
2191-
U 6 , -
6 0 , -
1 , -
4 5 , -
2 9 , -
2 0 , -
3 5 , -
897,.-
1 7 9 , -
6 7 , -
3 2 , -
2 0 , -
2 9 8 , -
6 6 1 , -
3826 kg 
3,55$ 
i 9 9 , -
3758 k« 
3 , 
126 ,9 kg 135 ,8 kg 133 kg 
1 9 . 0 p b r e n g s t p r i j s pe r 3 ,5 kg a a l ' w e t I ,; 20 ,50 
" 18,8C 
" 15 ,7 
" 17 ,50 
" 19 ,90 
f . 1 7 , 3 0 
1 7 , -
f . 1 5 , 9 0 
" 1 5 , 8 0 
» 20,1c »' 20 ,40 
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I V . TOELICHTING OP DE BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS VAN MELK OP 
ENKELE GROEPEN GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN, BOEKJAAR 1 9 4 8 / 4 9 . 
1 . A r b e i d s k o s t e n . 
De arbeidskosten zijn berekend aan de hand van bepaalde nor-
men voor de arbeidsbehoefte per gewas en per diersoort. Bij het 
opstellen van deze normen zijn steeds alle gegevens welke van de 
L.E.I.bedrijven op het gebied van de arbeidsnotitie beschikbaar 
waren geraadpleegd. Uit de aard der zaak zijn de gestelde normen 
gebaseerd op een efficiënt gebruik van de arbeid, bij de gang-
bare arbeidsmethoden. 
De berekende arbeidsbehoefte in manuren werd gewaardeerd 
tegen de voor het jaar 1948/49 geldende uurlonen voor vaste ar-
beiders veeverzorgers volgens de desbetreffende O.A.O.'s. 
Deze uurlonen waren als volgt s 
provincie Priesland 73,5 °^ Per uur 
" Overijssel 74>8 ot per uur 
" Noord-Brabant 71»7 ot per uur 
Over het berekende loonbedrag werden 17,5$ sociale lasten 
in rekening gebraoht volgens onderstaande specificaties 
Ziekteverzekering 2 $ 
Ziekenfondsenbesluit 1,8 $ 
Ongevallenverzekering 1,8 % 
Invaliditeitsverzekering 1,4 % 
Vereveningsheffing 4» 5 i» 
Kinderbijslagwet 6,0 % 
17,5* 
a.Arbeidsbehoefte grasland. 
Uit de arbeidsnotitie van verschillende groepen weide- en 
gemengde bedrijven werden de volgende gegevens verzameld. 
I80 
Weidebedr i jtren 
Boekjaar 1 9 4 7 / ' 4 8 
F r i e s l a n d Kle igeb ied 
F r i e s l a n d Veengebied 
F r i e s l a n d Zandgebied 
.Noord-Holland K l e i g e b i e d 





F r i e s l a n d K l e i g e b i e d 
F r i e s l a n d Veengebied 
F r i e s l a n d Zandgebied 
Hoord-Holland K l e i g e b i e d 
IToord-Holland Veengebied 
Del f - , S o h i e - en R i j n l a n d 
Krimpenerwaard 
Gemiddeld 1948/49 
Gemengde zandbedr i jven 
I948 /4? 





















o p p e r v l . 
g r a s l a n d 




























9 3 * 

















vinuren pe r ha 
Hooien 








































x => Verpleging inclusief uren voor bemesting. Voor berekening gemiddelde 
1948/49 voor bemesting 20 m.u. 







Daarnaast zijn uit de kostprijsboekhoudingen op gemengde 
zandbedrijven over het jaar 1946/47 da loonkosten per ha grasland 
bekend. Uit deze loonkosten kan door middel van deling door het 
toen gangbare loon per uur het aantal gebruikte manuren worden 
berekend 4 
Het aantal manuren per ha grasland voor bemesting, verple-
ging en .ruwvoederwinning bleek op respectievelijk 9 bedrijven in 
West-Overijssel en 9 bedrijven in Oost-Overijssel 99 en 98 m.u. 
per ha te bedragen. 
Het is opvallend, dat gedurende de droge zomer van 1947 zo-
veel aandacht is besteed aan de verpleging van het grasland. 
De oorzaken van dit hoge aantal uren zijn achteraf moeilijk na 
te gaan. Naast een aantal bedrijven met een aantal uren als in 
boekjaar 1948/49» komen een aantal bedrijven voor met abnormaal 
veel uren per ha. 
Deze laatste bedrijven hebben het aanzienlijk hogere gemid-
delde veroorzaakt. Mede gezien het totaal aantal uren in 194'6/47 
menen we dat het hoge gemiddelde uit het boekjaar 1947/48 niet 
reëel is d.w.z. niet veroorzaakt door omstandigheden buiten de 
wil van de bedrijfsleider. Het zou bijv. kunnen zijn, dat men 
door de droogte niet veel ander werk had, en daardoor extra 
veel aandacht aan het grasland besteedde in vergelijking met 
normale omstandigheden. 
Het is ook zeer opvallend dat op de weidebedrijven meer uren 
zijn besteed voor bemesting en verpleging dan op de gemengde zand-
bedrijven. 
Dit verschil lijkt redelijk. De bemesting met stalmest kost 
vooral veel tijd en daar op de gemengde zandbedrijven een groot 
deel van de stalmest naar het bouwland gaat, kan het aantal uren 
voor bemesting van grasland lager zijn. Ook is wel bekend, dat 
op de gemengde zandbedrijven aan het grasland niet die zorg . 
wordt besteed zoals op de weidebedrijven gebruikelijk is. 
Volgens de arbeidsnotitie over het jaar 1948/49 neemt hot 
hooien en inkuilen op de gemengde zandbedrijven meer tijd in be-
slag in vergelijking met die werkzaamheden op de weidebedrijven. 
Gezien de kleinere percelen, de minder gunstige ligging hiervan 
en de lagere graad van mechanisatie is dit verschil ook verklaar-
baar. 
Ons baserend op de ter beschikking staande gegevens zijn 
voor de arbeidsbehoefte per ha grasland de volgende normen aan-
I8O 
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gehouden s 
"bemesting en verpleging 50 m.u. per ha 
hooien 80 m.u. per ha gehooid 
inkuilen 75 m.u. per ha ingekuild. 
De norm voor bemesting en verpleging is voor de Friese 
Wouden met 10 m.u. per ha verhoogd in verband met de relatief 
hoge stalmestaanwending op grasland (75$ van de productie) en 
voor de heide gebieden in het Consulentschap St.Oedenrode met 
.5 m.u. per ha verlaagd in verband met de geringe atalmestgift 
aan grasland (10$ van de productie). 
Volgens de boekhoudingen over hot jaar 1948/49 werden op 
de in het onderzoek betrokken bedrijven van de totale opper-
vlakte grasland de volgende percentages gemaaid voor ruwvoeder-
winning 




rode 7-10 ha) 
O.Noord-Brabant (Cons.St.Oeden-










De a r b e i d s b e h o e f t e per ha g r a s l a n d werd a l s v o l g t berekend« 
F r i e s l a n d de Wouden 
O o s t - O v e r i j s s e l 
O.Noord-Brabant (Cons.Oss) 
O.Noord-Brabant (Cons .S t .Oeden-
rode 7-10 ha ) 
0 .Noord-Brabant ( Cons .S t . Oedeti-






















137 m.u . 
HOO " " 
72 " " 
65 " " 
6? " " 
Het a a n t a l u ren berekend voor O . O v e r i j s s e l s t emt goed over-
een met h e t gevonden a a n t a l u r e n u i t h e t boek jaa r 1946/47« 
b . Arbe idsbehoef t e r u n d v e e . 
U i t de a rbe id sno fc i t i e van v e r s c h i l l e n d e groepen we ide - en 
gemengde b e d r i j v e n z i j n de vo lgende gegevens b e s c h i k b a a r . Het 
a a n t a l uren pe r melkkoe h e e f t s t e e d s b e t r e k k i n g op de v e r z o r -




Weidebedrijven boekjaar 1948/49 



























































1) Berekend via uurloon uit loonkosten per koe. 
Er blijkt voor de gemengde zandbedrijven een grote variatie 
te bestaan in het aantal uren gebruikt voor het melken en de ver-
dere verzorging van het vee. Men kan het aantal uren hiervoor 
zeer sterk opvoeren, wanneer men alle uren in rekening brengt die 
gedurende de stal tijd bij regenachtige dagen of' vorst aan de ver-
zorging van het vee besteed worden. Het is echter niet juist deze 
veelal improductieve arbeid als werkelijke kosten in rekening te 
brengen. 
Opvallend is daartegenover de regelmaat welke in de cijfers 
van de weidebedrijven tot uiting komt. 
Wanneer men rekent dat 1 melker per keer ongeveer 7 koeien 
+ jongvee kan melken en verder verzorgen in 2 uur, komt men op 
4 x 365 = I46O uur per 7 melkkoeien per jaar of wel +, 210 uur 
per melkkoe. Uit de tijdsohrijvingen blijkt dat dit wel ongeveer 
als de onderste grens beschouwd moet worden. Er zijn van de af-
zonderlijke bedrijven slechts weinigen die beneden de 200 uur 
per melkkoe liggen. Bij een efficiënt gebruik van de arbeid zijn 
wij echter anderzijds van mening hier niet ver bovenuit te mogen 
gaan. 
I80 
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Op grond van het bovenstaande en alle ons ter beschikking 
staande arbeidsnotitiegegevens is als norm voor do arbeidsbe-
hoefte voor molken en voeverzorgen (jongvee inbegrepen) aange-
houden 250 manuren per molkkoe. 
De Commissie van Advios was van mening dat deze norm zeer 
scherp is gesteld. Zonder direct aan te kunnen geven hoe hoog 
het aantal benodigde manuren por rnolkkoe ligt, was de Commissie 
van mening dat op de kleino gemengde zandbedrijven door de on-
gunstige natuurlijke omstandigheden (geringe omvang veestapel, 
verkaveling enz.) in vele gevallen, ook bij een effioient ge-
bruik van de arbeid, oen hoger aantal manuren noodzakelijk is. 
De Commissie was van mening dat alleen eon zeer uitvoerige 
arbeidsanalyse voor het gemengde zandbedrijf hierover uitsluit-
sel zal kunnen geven. 
o.Arbeidsbehoefte per werkpaard. 
Uit de arbeidsnotities zijn de volgende gegevens bosohik-




1948/49 O.Noord-Brabant i 8 
1948/49 N.Limburg j 7 














Het hoge aantal uren voor Noord-Limburg hangt samen met het 
feit, dat in dit gebied de paarden op vele bedrijven ook in het 
zomerhalfjaar op stal gehouden worden. 
Als arboidsbehoefte voor de verzorging per werkpaard is twoeër-
lei norm aangehouden nl. 
Friese Wouden 100 m.u. por paard por jaar 
Overige gebieden 170 m.u. per paard per jaar 
Dit onderscheid word gemaakt in verband met het feit, dat 
in de Friese Wouden aanzienlijk minder arbeid wordt gebruikt 
voor paardenverzorging, mede als gevolg van de langdurige weide-
•gang in dit gebied. 
I80 
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a. Arbeidsbehoefië voederbieten. 
De benodigde arbeid voor voederbieten valt in twee elemen-
ten uiteen s 
1. Indirect toerekenbare manuren 
2. Direct toerekenbare manuren. 
De uren onder 1 hebben betrekking op de grondbewerking, 
bemesting met stalmest en kunstmeststoffen (exol.stikstofbemes-
ting dat onder 2 valt), onderhoud van sloten en andere algemene 
werkzaamheden met betrekking tot het bouwland. 
De uren onder 2 hebben betrekking op de directe werkzaam-
heden voor het gewas s zaaien, verplegen (inol. bemesting met stik-
stof kunstmest) oogsten, transport en inkuilen. 
(l) Grondbewerking en overige indirecte werkzaamheden. 
Betreffende de arbeidsbehoefte voor de grondbewerking van 

















1946/47 West Overijssel 
1947/48 West Overijssel 


















































(2) Direo+.e werkzaamheden. 
Uit de arbeidsnotitie van verschillende groepen gemengde 
zandbedrijven zijn de volgende gegevens beschikbaar. 
1947/48 Oost Over-
i j s s e l 
1947/48 West Over-
i j s s e l 
1947/48 Veluwe 
I 9 4 7 / 4 8 O.Noord-
Brabant 
1948/49 West-Over-
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0 , 4 ba 
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0 , 4 " 
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' Geen splitsing tussen rooien en transport bekend. 
Voor het berekenen van het gemiddelde werd 100 m.u. aange-
nomen voor transport enz. 
Br blijkt een opmerkelijk verschil te bestaan in het beno-
digde aantal arbeidsuren voor de verbouw van voederbieten tus-
sen bedrijven op zand- en kleigrond. Op de zandgronden vraagt de 
verbouw van voederbieten +_ 250 manuren meer in vergelijking met 
de kleigronden, Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt door meer 
verplegingsarbeid. 
Terwijl de volledige verpleging in het Zuid Westelijk Zee-
klöigèbied +_ 200 m.u. vraagt, wordt op de zandgronden gemiddeld 
meer dan het dubbele aantal uren gebruikt. 
In het algemeen moet men op zandgronden meer tijd besteden 
aan wieden en schoffelen omdat deze gronden nu eenmaal vuiler 
zijn dan de kleigronden, als voornaamste oorzaak moeH; echter ge-
zien worden het dunnen en op één zetten der bieten. 




a., De geringere vaardigheid bij het werk. Doordat op de zand-
gronden slechte geringe oppervlakten bieten worden verbouwd 
kan men zioh niet op dit werk specialiseren. 
'KÜ Daar de zandgrond veel losser is dan kleigronà, moet men bij 
het dunnen en op Sên zetten voorzichtiger te werk gaan. 
Uit een en ander blijkt dat men de verbouw van voederbieten 
op zand- en kleigronden niet zonder meer mag vergelijken. Een 
aanzienlijk hoger aantal uren voor de gemengde zandbedrijven is 
'wel gemotiveerd. 
Rekening houdend met de tor beschikking staande gegevens 
werd voor de arbeidsbehoefte van het gewas voederbieten de vol-
gende norm aangehouden s 
Indirecte werkzaamheden 80 m.u. per ha 
Zaaien 20 " " " 






725 m.u. per ha 
Deze norm ligt v/at betreft verplegen en rooien beneden het 
gevonden gemiddelde uit de praktijk. Aangezien echter in deze 
praktijkcijfers steeds ook bedrijven verwerkt zijn met zêêr 
hoge uren voor verplegen en rooien (vermoedelijk samenhangend 
met een arbeidsoverschot) ,is deze afwijking wel gemotiveerd. 
e. Arbeidsbehoefte stoppelknollen. 
Uit de arbeidsnotitle van de gemengde zandbedrijven zijn 
de volgende gegevens beschikbaar. 
In de genoemde cijfers zijn alle werkzaamheden, dus ook de 
voorbereidende grondbewerking, begrepen. 
1946/47 Oost Overijssel 
11
 West Overi jssel 
1948/49 Oost Overijssel 
" . Drenthe 
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In de berekening is als, norm aangehouden 160 m.u. per ha. 
f. Arbeidsbehoefte stoppelwortelen. 
Wat betreft de arbeidsbehoefte van voederwortelen als stop-
pelgewas staan slechts weinig arbeidsnotitiegegevens ter beschik-
king. Aan de arbeidsnotitie over het boekjaar 1948/49 werden de 




































De oijfers lopen vrij ver uiteen. Vergeleken met het rooien 
van voederbieten (+_ 150 m.u.) kan men het rooien van een ge-
slaagd gewas stoppelwortelen zeker op het dubbele aantal +_ 300 
m.u, stellen. 
Als norm is voor de berekening aangehouden 350 m.u. per ha. 
g.<, Arbeidsbehoefte diverse stoppe}gewassen, spurrie, snijrogge, 
lupine
 t s erra della ^  wi kk en. 
Deze gewassen worden zowel afzonderlijk als als mengsel vei>-
bouwd, terwijl ook de plaats in de vruchtwisseling geheel ver-
schillend kan zijn nl. hoofdgewas, tussengewas en nagewas. 
Betreffende deze gewassen zijn slechts enkele arbeidsnotitie-
gegevens beschikbaar nl, voor spurrie s 
8 bedrijven Gelderland/Overijssel boekjaar 1939 74 nuu. 
1 bedrijf O.Overijssel boekjaar 1948/49 106 " 
1 bedrijf St.Oedenrode boekjaar " 88 , " 
In de berekening werd als norm voor de arbeidsbehoefte van 
deze gewassen aangehouden 80 m.u. per ha«, 
ïn de totale arbeidsbehoefte per bedrijf zijn deze gewas-
sen sleohts van geringe betekenis, 
h. Voor de groep bedrijven in O.Noord-Brabant (Cons.St.Oedenrode 
7-IO ha) vol/rt van de berekening van de arbeidskosten hier-
onder een uitgewerkt voorbeeld. 
180 
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Hierbij dient te worden opgemerkt, dat dit aantal uren alleen 
betrekking heeft op de sector rundveehouderij. 
De loonkosten per gemiddeld bedrijf voor de rundveeseotor 
bedragen* 2270 x 71,7 ot = f.1628,-
Sooiale lasten s 17,5$ - " 285,-
Totaal arbeidskosten« " 1913»-
Arbeidskosten per ha grasland + voedergewassen = f.1913»- s 5 «f «383,-
2. V e e v o e d e r , 
Deze post heeft betrekking op het veevoeder dat, naast dat-
gene wat beschikbaar is gekomen uit de voedergewassen, aan de 
rundveestapel en de paarden ter beschikking is gesteld. 
De kosten zijn volledig ontleend aan de bedrijfsboekhou-
dingen. De post veevoeder heeft betrekking op het aangekochte 
voeder, vervoederde volle melk en voeder afkomstig van eigen 
verbouwde marktbare gewassen, voorzover vervoederd aan rundvee 
en paarden. 
De vervoederde volle melk werd voor zomer- en winterperiode 
afzonderlijk gewaardeerd tegen de in die perioden geldende ver-
koopprijzen. De vervoederde marktbare producten uit eigen bedrijf 
zijn gewaardeerd tegen de volgende prijzen! 
logge f. 21,- per 100 kg 
Haver " 17,50 " " " 
Graanstro " 30,- " 1000 " 
Voederaardappelen " 3»- tot f.4»- Per 100 kg. 
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de 
veevoederkosten per ha grasland + voedergewassen uit het boekjaar 
1948/49. 






beEogge eigen bedrijf 
o.Haver " " 
d.Diversen 
Subtotaal 
2.Ruwvoer en stro 










































































































1) Inclusief weidegeld. 
Van de vervoederde volle 
catie gegeven worden. 





Oedenrode 7-10" ha) 
'O.Noord-Brabant (Cons.St. 































3 . M e s t s t o f f e n . 
Volgens de boekhoudingen over het jaar 1948/49 werd de vol-
gende bemesting in de vorm van kunstmest per ha resp. op grasland 
en bouwland gegeven. In deze tabel is tevens aangegeven de betaal-
de prijs per kg zuivere meststof. 
Grasland 
S t i k s tofmes t s t o f f en 
Fos fo rzuurmes t s to f f en 
K a l i m e s t s t o f f e n 
Bouwland 
S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
Fos fo rzuu rmes t s to f f en 
K a l i m e s t s t o f f e n 
P r i j s per kg zu iver 
S t i k s t o f (N) 
Fosfor zuur {?£*) 


































































De in de kostprijsberekening van melk opgenomen kunstmest-
kosten hebben betrekking op de bemesting van grasland en de op 
het bouwland verbouwde voedergewassen. 
Be kosten welke ten laste van grasland komen zijn direct 
uit de boekhouding vastgesteld (kg zuiver x prijs per kg). 
De kosten welke ten laste van de verbouwde voedergewassen 
komen zijn als volgt berekend. 
De werkelijk op het bouwland gestrooide hoeveelheden fos-
forzuur- en kalimeststoffen zijn aan de hand van de voor de 
daarop verbouwde gewassen geldende onttrekkingsnormen over die 
gewassen verdeeld. 
Voor het gemiddelde bedrijf in O.N.-Brabant (Cons.St.Oeden-
rode 7-10 ha) volgt hieronder een uitgewerkt voorbeeld. 
De werkelijk uitgestrooide hoeveelheden op het bouwland 
bedragen respectievelijk s 
Fosforzuurmeststoffen s 4,4 ha x 64 kg «= 282 kg zuiver P^c 
Kalimeststoffens 4,4 ha x 77 kg = 339 kg zuiver K20 
I80 -
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De verdeling van de gestrooide hoeveelheden over de ver-
bouwde gewassen is in de volgende tabel samengevat. 




4» Diverse p roduc t en 
5« Voederb ie ten 
6 . S t o p p e l k n o l l e n 
7« S toppe lwor t e l en 
8 . S p u r r i e , s n i j r o g g s 




4 . D i v e r s e p roduc ten 
5 » Vb ed er b i e t en 
6 . S t o p p e l k n o l l e n 
7 »Stoppelwor te len 
8 . S p u r r i e , s n i j r o g g e 
1 
Opperv l . 
i n ha 
1,6 ha 
1,6 « 
0 ,4 •" 
0 , 4 " 
0 , 4 » 
1,0 » 
0 , 2 5 " 





0 , 4 " 
1.0 " 
0 , 2 5 " 
0 , 2 5 " 
O n t t r e k -
kingsnorm 
i n v e r -
h o u d i n g s -







































Toe t e 
rekenen 
i n kg 
zu ive r 































De kosten van de stikstofbemesting voor de op het bouwland 
verbouwde voedergewassen zijn met behulp van normen berekend, 
aangezien deze gegevens niet aan de boekhouding konden worden 
ontleend. In de berekening is uitgegaan van de volgende normen! 
Voederbieten 100 kg zuivere N per ha 
Stoppelknollen 30 " 
Stoppelwortelen 20 " 
Spurrie enz. 10 " 
Bij de beoordeling van deze normen moet rekening worden 
gehouden met het feit dat aan de voedergewassen ook een gedeelte 
van de op bouwland gestrooide stalmest is toegerekend. Deze hoe-
veelheden bedragen respectievelijk! 
voederbieten +_ 10 ton verse stalmest per ha 
nagewassen +_ 4 ton " ,! " " 
180 
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De kosten Van kalkberaesting en andere meststoffen (o.a. 
kopersulfaat) zijn aan de boekhouding ontleend. Bij de verdeling 
van deze kosten over bouwland werden de hagewassen voor l/3 van 
de werkelijke oppervlakte in de verdeling betrokken. 
Van de eindberekening van de bemestingskosten per ha gras-
land en voedergewassen volgt hierna een uitgewerkt voorbeeld voor 
het gemiddelde bedrijf van de groep O.Noord-Brabant (Cons. St. 



















Kalk en diverse meststoffen 
1.Grasland 
2.Voederbieten 





































f . 2 , -
" 1,20 






















f .8 ,20 
" 0,48 
" 0,60 
f .9 ,28 
180 
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De bemestingskosten per ha grasland en voedergewassen be-
dragen s 
Stikstofmeststoffen t 287 x f.0,79 = f • 227,- » 5 = f. 45,-
Fosforzuurmeststoffons 38l x " 0,49 = " I87,-. * 5 = " 37,-
Kalimeststoffen t 300 x " 0,34 = " 102,T- * 5 = " 20,-
Kalk enz. s " 9,28 t 5 = " 2,-
Totaal per ha grasland + voedergewassen f.104,-
4. P a o h t . 
Deze post heeft voor pachtbedrijven betrekking op de werke-
l i j k betaalde pachtkosten. Voor eigenaarsbedrijven werd een pacht-
waarde ingeoalculeerd, welke a l s geldend voor die bedrijven werd 
opgegeven door de Rijkslandbouwvoorliohtingsdienst. 
Bij de verdel ing van de t o t a l e pachtsom werd van he t aan 
de met nagewassen beteelde oppervlakte bouwland toegerekende 
pachtbedrag l / 3 aan de nagewassen toegewezen en 2/3 aan het daar«-
aan voorafgaande hoofdgewas. 
Aangezien de nagewassen ook voor l / 3 van de werkelijke op-
pervlakte in de oppervlakte grasland + voedergewassen meetel-
len , komt het ingecalculeerde pachtbedrag per ha grasland + voe-
dergewassen overeen met de gemiddelde pachtsom per ha cu l tuur -
grond. 
5« O n d e r h o u d g e b o u w e n v o o r r e k e n i n g 
v a n d e p a o h t e r . 
Deze kosten hebben betrekking op betaalde bedragen voor on-
derhoud van bedrijfsgebouwen en andere onroerende goederen. 
De verdel ing van de t o t a l e kosten per gemiddeld bedr i j f 
i s op dezelfde wijze geschied a l s b i j de verdel ing van de pacht-
som. 
6 . K o s - t e n w e r k t u i g e n . 
Deze post omvat de kosten van afschr i jv ing , ren te en onder-
houd van werktuigen en de aanschaffingskosten van k l e in gereed-
schap . 
De afschr i jv ing en de ren te werden berekend op bas i s van de 
vervangingswaarde der werktuigen. 
Op de vervangingswaarde van de werktuigen werd 5$ pe r jaar 
afgeschreven. Een ui tzondering op deze regel werd gemaakt voor • 
de e leo t r i sche weide-afras ter ing, waarvoor a l s afsohr i jv ingsper-
bentage 20$ werd aangehouden. 




Ds t o t a l e kosten per gemiddeld bedr i j f werden, na af t rek 
van een normbedrag per leghen en per varken op dezelfde wijze 
verdeeld a l s b i j de verdel ing van de pachtsom. 
Ala aftrekpost voor kippen en varkens werd rospeot ieve l i jk 
aangehouden f»CK5° per leghen en f , l ? - per varken per jagx* 
Deze normen z i jn gebaseerd op de kostprijsberekeningen vàn eieren 
en varkensvlees. 
7» R e n t e l e v e n d e i n v e n t a r i s . 
De ren te werd berekend over dë' gemiddelde waarde van de 
rundveestapel , tegen een renteperoentage van yf>. 
De gemiddelde waarde van de rundveestapel werd berekend aan 
de hand van de volgende normen s 
melkkoeien f ,600 ? -
pinken " 400 , -
kalveren " 100,-
werkpaarden " 600,-
8 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g e n d e k g e l d e n . 
Deze kosten z i jn ontleend aan de boekhoudingen over het 
jaar 1 Mei 1948 - 1 Hei 1949» 
•J. O v e r i g e k o s t e n . 
In deze post z i jn de volgende koßtenbestanddelen samenge-
vat? 
1.Zaaizaad voor voedergewassen 
2.Afleveringskosten voor melk ( r i j loon) en rundvee 
3.Direote kosten werkpaard (hoefbeslag e .d . ) 
4«Algemene kosten voor het gehele bedr i j f . 
Als aandeel voor de rundveehouderij in de algemene kosten 
van he t gehele bedri jf werd aangenomen de algemene kosten per ha 
cultuurgrond x de oppervlakte hoofdgewas ten dienste van rundvee 
en paarden. 
10. O m z e t e n a a n w a s r u n d v e e . 
Deze af t rekpost , welke betrekking heef t op de winst op de 
vees tape l , ontstaan door omzet (verkopen en aankopen) en aanwas, 





De verdere analyse van deze post i s a l s vo lg t . 
a.Yerkoop rundvee 
b.Aankoop rundvee 
Saldo omzet a-b 
o.Waardes t i j g i n g 
rundvees t a p e l 
d .Waardedal ing 
r u n d v e e s t a p e l 
Saldo aanwas o-d 
To taa l omzet en aar 
was per ha gras lanc 
voedergewaasen 










+ 1 7 9 , -
0 .Over -
i j s s e l 
1 8 6 , -
1 0 0 , -
67,-
1 0 , -
57,-
1 4 3 , -
O.N.-Bra-
b a n t 
(Cons. 
Oss) 
1 3 6 , -
67,-
69,-





b a n t 
(Cons .S t . 
Oedenrode) 
7-10 ha 
1 4 6 , -
77,-
69,-
1 0 0 , -
2 9 , - . 
7 1 , -
1 4 0 , -
O.N. -Bra-
b a n t 
( C o n s . S t . 
Oedenrode 
10-15 ha 
1 6 5 , -
73,-
9 2 , -
' 7 8 , -
1 1 » -
67,-
159,-
l l . P a a r d e k o s t e n . v o o r n e v e n b e d r i j v e n . 
In de kosten voor de rundveehouderij z i jn de op het be-
dr i j f gemaakte kosten voor de paardenstapel vo l l ed ig begrepen. 
Een gedeel te van deze kosten moet echter ten l a s t e van de markt-
bare gewassen worden gebraoht. Dit gedeelte i s verwerkt in de 
post paardekosten voor nevenbedrijven. 
De af trekpost i s bepaald aan de hand van de volgende nor-
men voor het aantal benodigde paarde-uren per ha voor marktbare 
gewassens 120 p .u . per ha voor granen en peulvruohten. 
150 " " " " aardappelen. 
Dit gemiddelde aanta l werkuren i s ontleend aan de a rbe ids -
n o t i t i e van he t Landbouw Economisch Ins t i tuu t« Het to taa l aan-
t a l gewerkte uren voor marktbare gewassen per gemiddeld bedr i j f 
werd voor de Priese Wouden tegen 50 e t en voor de overige ge-
bieden tegen 65 ot per paarde-uur gewaardeerd. 
Deze waardering i s gebaseerd op de volgende globale kos-
tenberekening per werkpaard in de verschi l lende gebieden. 
180 
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1.Vsrzorg ing (vo lgens 
norm) 
2 .Krachtvoeder en 
s t r o (vo lgens^boek-
houding) 
3«Kosten g r a s l a n d en 
voeder-gewassen 
(norm) 
4«Diverse k o s t e n 
(vo lgens boekhou-
d ing) 
Kosten per werkpaard 
j pe r j a a r 
P r i e s -
l and De 
Wouden 
8 6 , -
4 6 , -
300,-
7 0 , -
5 0 2 , -
0 .Over -
i j s s e l 
1 4 9 , -
2 3 2 , -
2 5 0 , -
7 6 , -
7 0 7 , -
0 .N . -Bra -
b a n t 
(Cons. 
OSB) 
1 4 3 , -
1 7 8 , -
2 5 0 , -
8 5 , -
6 5 6 , -
0 . N . B r a -
b a n t 
( Cons .St. 
Oedenrode] 
7-10 ha 
1 4 3 , -
1 9 8 , -
2 5 0 , -
7 3 , -
6 6 4 , -
O.N.Bra- . 
b a n t 
( C o n s . S t . 
Oedenrode 
10-15 ha 
1 4 3 , -
1 8 1 , -
2 5 0 , -
6 8 , -
642 , -
Het aantal werkuren per paard per jaar bedraagt volgens a r -
beidsnoti t iegegevens gemiddeld 1000 werkuren. 
12. S t a l m e s t v o o r m a r k t b a i e g e w a s s e n . 
Uit de gegevens van de boekhouding i s bekend de procentuele 
verdel ing van de beschikbare stalmest + g ier over he t bouwland 
en grasland. Deze verdel ing was a l s volgt s 




rode 7-10 ha) 
S.Noord-Brabant (Cons.St.Oeden-
rode 10-15 ha) 
'Berust op een schatting. 
Voor de waarde van de mestproductie per koe werd uitgegaan 
van een productie van 4,5 ton vast mest en 2,2 ton gier, geduren-
de een stalperiode van l80 dagen. 
In de berekening is als waarde van deze mestproduotie aan-
gehouden f.30,- per melkkoe, terwijl voor jongvee en werkpaarden 
de waarde op l/3 van dit bedrag = f.10,- per gemiddeld aanwezig 
dier werd gesteld. 
Van de berekende stalmestwsarde werd een met het verbruik 
overeenkomend percentage aan het bouwland toegerekend. Het aan 
het bouwland toegerekende bedrag werd verdeeld naar oppervlakte 
















nagewassen voor l / 3 van de werkelijke oppervlakte meegerekend. 
De op deze wijze aan de raarktbaae produoten toegerekende s t a l -
mestkosten werden a l s af t rekpost b i j de kostpri jsberekening 
van melk in rekening gebracht. 
Voor de groep gemengde zandbedrijven in O.Noord-Brabant 
(Cons.St.Oedenrode 7-10 ha) volg t hieronder een uitgewerkt 
voorbeeld. 
Waarde stalmestproductie per gemiddeld bedrijf s 
5,1 melkkoeien 8 5,1 x f.30,- = f.153,-
3,9 jongvee s .3,9 x " 10,- = " 39,-
1 werkpaard s 1 x " 10,- •= " 10,-
Per gemiddeld bedrijf f.202,-
Toegerekend aan bouwland 90$ van f.202,- = f.182,-. 
Verdeling over verbouwde gewassen s 
Marktbare gewassen 4 ha s /49 x f.102,- = f.149,-
Voederbieten 0,4 " « 4/49 * " l82,- = " 15,-
Nagewassen (l/3) 0,5 " s 5/49 x " l82,- « » l8,-
Totaal 4,9 ha f.182,-
De aftrekpost s talmest voor marktbare gewassen bedraagt 
dus s f . 1 4 9 , - * 5 = f»30 , - per ha grasland + voedergewassen. 
13 . D i v e r s e o p b r e n g s t e n . 
Deze post i s ontleend aan de boekhoudingen en omvat 
a l l e r l e i nevenopbrengsten a l s verkoohte graslandproduoten 
en voedergewassen, ontvangen weidegeld en dekgeld, voor-
raadtoename van ruwoeders , aanwas jonge paarden en andere 
k le ine opbrengstpos ten met betrekking to t de rundveehouderijl 
15 t/m 19 . De gegevens betreffende melkproduotie, melkvee-
beze t t ing en gemiddeld vetgehal te z i jn a l l e aan de boekhou-
dingen ontleend. 
De melkproductiecijfers per koe en per ha grasland + 
voedergewassen moeten mede gezien worden in verband met de 
posten veevoeder en omzet en aanwas rundvee. 
In de t eks t van d i t rappor t werd b i j de bespreking 
van de methode (b l z . 2) reeds opgemerkt dat het n i e t moge-
l i j k i s om los van praktijkwaarnemingen het verband t u s -
sen voederverbruik enerzi jds en melk- en vleésproduotie an-
derz i jds op betrouwbare wijze theore t i sch vas t te leggen. 
I80 
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Bij deze methode van berekening berusten deze faotoren 
echter op waarnemingen uit de praktijk, daar deze gegevens 
volledig aan de boekhoudingen over het jaar 1 Mei 194Ô - 1 Mei 
1949 zijn ontleend. 
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